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Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
Naglašavajući ponovno  kajkavski integritet u temeljima hrvatske kulture i zna-
nosti - sedam rubrika pretposljednjeg dvobroja, 3-4, časopisa Kaj za 2016. tematski 
se veže uz šire i uže područje Zagrebačke županije. Taj sadržajni raspon pratimo od 
izbora iz prebogatog kajkavskog književnog obilja s ovogodišnjeg Recitala i dječje 
pjesničke smotre u Sv. Ivanu Zelini; do četiri nova znanstvena prinosa istaknutih 
autora hrvatskom /kajkavskom jeziku i dijalektologiji, povijesti i povijesti umjetnosti 
/urbanizmu  (u radovima A. Celinić, D. Vojaka, F. Pajura i Ivana Srše) – sve do aktual-
nih osvrta i prikaza. Iznimkom je jedino književnoumjetnički portret Božice Jelušić, 
antologijske autorice u korpusu kajkavske i središnje hrvatske književnosti, u povodu 
životnih joj i umjetničkih obljetnica. Znanstvenim istraživanjem I. Srše podsjećamo na 
manje poznate, ili nepoznate detalje razvojnih mijena izrade spomenika banu Josipu 
Jelačiću na zagrebačkom trgu (od prvotne ideje do završnog lijevanja u Fernkornovoj 
radionici) - uz 150. obljetnicu podignuća spomenika.
Posebno zahvaljujemo Zagrebačkoj županiji i na ovogodišnjoj novčanoj potpori i 
podršci opstanku časopisa Kaj! 
Zahvaljujemo Vama, dragi prijatelji, na čitateljskoj odanosti i pretplati, u nadi 
da ćete nas  podržati u trajnom kulturološkom trucu. (Anda vu morje vre vekivečno /
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